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ABSTRAK 
 
Perkembangan perekonomian semakin pesat di berbagai bidang menyebabkan terbukanya 
kesempatan hubungan perdagangan antar negara. Transaksi perdagangan dengan pelaku 
ekonomi dari negara lain menimbulkan adanya transaksi mata uang asing, sebagian besar 
transaksi mata uang asing menggunakan dolar Amerika. Permasalahan yang timbul dalam 
transaksi mata uang asing yaitu sulitnya memperhitungkan keuntungan dan kerugian. 
Berdasarkan masalah tersebut, pelaku ekonomi memerlukan aplikasi yang menerapkan 
jaringan syaraf tiruan metode backpropagation untuk memprediksi kurs rupiah terhadap 
dolar Amerika. Jaringan syaraf tiruan metode backpropagation mampu mengenali pola 
masukan dengan derajat keakuratan yang cukup besar. Arsitektur jaringan 
backpropagation dengan satu layar tersembunyi adalah arsitektur yang paling banyak 
digunakan untuk prediksi time series, sehingga sangat cocok untuk memprediksi kurs yang 
memiliki periode data harian. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang dapat memprediksi 
kurs rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan jaringan syaraf tiruan metode 
backpropagation sebagai referensi untuk pelaku ekonomi maupun masyarakat umum. 
Pelatihan aplikasi menunjukkan hasil terbaik untuk kurs jual pada alfa 0,2 dan hidden 
neuron 7 yang menghasilkan akurasi pengujian sebesar 95,57%. Pelatihan aplikasi 
menunjukkan hasil terbaik untuk kurs beli pada alfa 0,1 dan hidden neuron 7 yang 
menghasilkan akurasi pengujian sebesar 94,81%. Pelatihan aplikasi menunjukkan hasil 
terbaik untuk kurs tengah pada alfa 0,1 dan hidden neuron 7 yang menghasilkan akurasi 
pengujian sebesar 94,55%. 












   
ABSTRACT 
 
Economic matters development which increase more rapidly lead to the opening of inter-
countries trade relation occasion. Trade transcation with foreign economic actor causes 
foreign currency transactions, most of the foreign currency transactions uses US dollar. 
The problem that arise in foreign currency transaction is the difficulty for estimate 
advantages and disadvantages. Based on that, economic actor needs application that 
implements neural network backpropagation method for predicting a rate of exchange 
rupiah towards US dollar. Neural network backpropagation method is able to recognize 
input pattern with a quite large degree of accuracy. Backpropagation network architecture 
with a hidden layer is the most used architecture to predict time series, so that it is suitable 
to predict the exchange rate value which has daily data period. This thesis produces 
application that can predicting a rate of exchange rupiah towards US dollar uses neural 
network backpropagation method as the reference for economic actor and public. 
Application training showed the best results for the selling exchange rate on alpha 0,2 and 
hidden neurons 7 that produces a testing accuracy of 95,57%. Application training showed 
the best results for the buy exchange rate on alpha 0,1 and hidden neurons 7 that produces 
a testing accuracy of 94,81%. Application training showed the best results for the middle 
exchange rate on alpha 0,1 and hidden neurons 7 that produces a testing accuracy of 
94,55%. 
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Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai Aplikasi Prediksi Kurs 
Rupiah terhadap Dolar Amerika Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Metode 
Backpropagation. 
1.1.   Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian semakin pesat di berbagai bidang menyebabkan 
terbukanya kesempatan hubungan perdagangan antar negara, tidak hanya pelaku 
ekonomi domestik yang tertarik dengan perusahaan lokal tetapi juga pelaku ekonomi 
dari negara lain. Transaksi perdagangan dengan pelaku ekonomi dari negara lain 
menimbulkan adanya transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah 
transaksi yang dinyatakan dalam uang yang bukan mata uang dari lingkungan 
ekonomi di mana perusahaan itu beroperasi. Teknik akuntansi yang diterapkan untuk 
sebagian besar transaksi mata uang asing yang lazim ditemukan di antara perusahaan 
domestik dan perusahaan milik luar negeri menggunakan dolar Amerika (Boatsman, 
1997). Tidak semua mata uang dapat digunakan untuk membayar transaksi 
internasional, ditentukan mata uang mana yang digunakan untuk bertransaksi, pada 
umumnya transaksi internasional menggunakan dolar Amerika. Cara ini diterapkan 
untuk menyamakan nilai mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, sehingga 
dapat diketahui keuntungan dan kerugian dari transaksi tersebut. 
Banyaknya kegiatan perekonomian internasional maupun minat pelaku bisnis 
dari negara lain terhadap perusahaan domestik menimbulkan persoalan yaitu 
menentukan seberapa besar nilai tukar dari mata uang suatu negara terhadap mata 
uang negara lain. Nilai tukar dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara 
lain disebut kurs. Kurs sangat memiliki peran penting dalam transaksi mata uang 
asing, karena kurs digunakan untuk mengubah nilai mata uang lokal terhadap mata 
uang negara lain dan sebaliknya. Kurs juga digunakan untuk pembukuan perusahaan, 
perbedaan selisih kurs yang terjadi pada saat pembukuan dapat digunakan untuk 
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menentukan laba atau rugi. Pelaku bisnis sangat memerlukan informasi terkini 
mengenai kurs, baik kurs jual, kurs beli, maupun kurs tengah. 
Dalam kegiatan perekonomian tentunya sangat memperhitungkan keuntungan 
dan kerugian, terlebih jika transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang asing 
yang memiliki nilai yang berbeda dengan mata uang lokal. Pelaku ekonomi di 
Indonesia pada umumnya melakukan transaksi mata uang asing antara rupiah dengan 
dolar Amerika. Untuk mencegah kerugian yang cukup besar, maka pelaku ekonomi 
memerlukan prediksi kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Prediksi tersebut dapat 
digunakan sebagai patokan agar pelaku bisnis dapat mengambil langkah-langkah 
strategis yang perlu dilakukan. 
Prediksi dapat dihitung menggunakan berbagai metode, salah satu metode 
prediksi yang berkembang saat ini adalah backpropagation. Metode 
backpropagation seringkali digunakan untuk menghitung prediksi karena memiliki 
tingkat keakuratan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan penelitian Maru‟ao 
(Maru‟ao, 2010), hasil pengujian prediksi kurs valuta asing menggunakan metode 
backpropagation memiliki nilai akurasi 99,44%. 
Pelaku bisnis sering melakukan kegiatan bisnis di berbagai negara, sehingga 
memerlukan suatu aplikasi prediksi yang mudah digunakan melalui berbagai 
perangkat, dapat diakses di manapun dan kapanpun menggunakan koneksi internet. 
Begitu pula masyarakat umum yang hanya sekali atau dua kali memerlukan 
informasi prediksi kurs rupiah terhadap dolar Amerika tidak perlu menginstal 
aplikasi terlebih dahulu, hanya perlu membuka alamat web aplikasi prediksi untuk 
memperoleh informasi. 
Untuk itu, tugas akhir ini mengusulkan suatu aplikasi berbasis web yang 
mampu melakukan prediksi besarnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika 
menggunakan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
yang dikaji adalah bagaimana membuat suatu aplikasi yang mampu melakukan 
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prediksi besarnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan jaringan syaraf 
tiruan metode backpropagation. 
1.3.  Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang dicapai adalah menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat 
memprediksi besarnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan jaringan 
syaraf tiruan metode backpropagation. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah aplikasi 
dapat digunakan sebagai referensi untuk pelaku ekonomi maupun masyarakat umum 
yang membutuhkan prediksi besarnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika. 
1.4.  Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Beberapa 
ruang lingkup tersebut diantaranya ialah sebagai berikut: 
1. Prediksi yang dilakukan untuk satu hari ke depan, beberapa hari ke depan, dan 
berdasarkan kurs yang dimasukkan. 
2. Data yang diolah oleh aplikasi diperoleh dari website resmi Bank Indonesia 
www.bi.go.id, data yang digunakan merupakan data bulan April 2015 hingga 
bulan Juni 2015. 
3. Hasil prediksi terdiri dari kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. 
4. Hasil prediksi tidak mempertimbangkan pengaruh-pengaruh fundamental 
ekonomi yang terjadi, seperti inflasi, tingkat bunga, neraca pembayaran, dan 
pendapatan nasional. 
5. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa 
PHP (Hypertext Preprocessor) dengan integrasi DBMS MySQL. 
1.5.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir. 
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BAB II DASAR TEORI 
Bab ini menyajikan dasar teori yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
meliputi Kurs, Prediksi Time Series, Jaringan Syaraf Tiruan, 
Backpropagation, MySQL, PHP Hypertext Preprocessor, Model 
Waterfall, dan Flowchart. 
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari analisis 
data, analisis kebutuhan, jaringan syaraf tiruan metode backpropagation, 
pemodelan data, dan pemodelan  fungsional serta tahapan perancangan 
sistem yang terdiri dari perancangan data, perancangan fungsi, dan 
perancangan antarmuka. 
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini menjelaskan mengenai proses implementasi sistem, rincian 
pengujian perangkat lunak yang dibangun dengan metode black box, 
rincian pengujian parameter, dan rincian pengujian prediksi yang didapat 
pada tahap implementasi maupun pengujian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan implementasi dan 
pengujian sistem, serta saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
